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Hari/ tanggal : 
Jam   : 
Lokasi  : 
Sumber data : 
 






























5. Bagaimana prilaku anak anda ketika anda menyuruhnya untuk mengerjakan 






6. Apakah pekerjaan di sekretariat DPRD Kab. gresik anda menganggu aktivitas 












8. Bagaimana tindakan anda jika anak melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan agama, seperti  berita yang menyangkut anak - anak  yang melakukan 


























Terima kasih atas waktu dan kesediaan anda dalam mengisi form wawancara ini. 
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